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ACTAS 
Sesion o,.-dinaria en 6 de Setiembre de l 898. 
A~IE~CB .. -Se abrió Ja sesion a las 8~; P. ~ con la aeistencia 
de los sei'lores Aguirre C., Bascuñan A. , Casanova D., Dorlhiac M., 
Herrmann C. , LópezE., Lastarria W., Lyon .J. 2.0 , Renjifo H. , Styles 
ü . i Tones R. 
RE~DEcu .-Presidió el señor Renjifo . 
.AC'rA.-Se leyó el acta de la sesion anterior i fué aprobada. 
CuENTA.-Se diú cuenta: 1.~' de una carta del Secretario de la 
Sociedad Científica A..rjeutina, en la cual da las gracias por la don a-
cion de una cCJleccion completa de nuestros :\~..\B i avisa la remi-
sion de las publicaciones hechas el presente año por esa Sociedad. 
El señor Torres esposo f)Ue aun 110 se hGLhian recibido las publi-
caciones a que se hace referencia. 
2 .n De una comunicacion del señor Eduardo Llanos, en la que 
A.gradece su nombram iento de socio correspondiente en In~latena 
i anuncia la remision de planos i memorias relativos al canal de 
:Mancbester. Re acordó dar las g raeias al señor Llanos por sus 
envíos. 
3.0 De una carta del Reeretario de "'l"'he Institution of C. E.'1 de 
Lóndres, en la que acusa recibo de una coleccion completa de nues-
tros .. A.NALES, dando laH gracias por el obsequio. Pasó al archivo. 
4:. o De una carta del sei!or Jerónimo Ossa, en la fJUe comunica la 
trájica muerte del señor <lon Pedro J . Soza, socio correspondiente del 
Instituto en. Pana'má. 
El señor Secretat·io espuso que se babia anticipado a didjir a la 
familia una nota de pésa.me en nombre del Instituto. Se acordó po-
nflr lo anterior eu conocimiento del señor Osaa i rogarle que perso-
nalmente reiterara las muestras de condolencia del Im~tituto. 
5.c De una comunica.cion, en que la Sociedad Jeográ.fica de Lima 
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anuncia el fallPcimieuto de su Presidente el señor uí~ Carranza. Se 
acordó contestar que el Instituto troma ba parte en el d uelo de dicha 
Sociedad Jeográfica. 
6. 0 De una comunícacion de la Sociedad ele Fomento Fabril en 
!a que pregunta si conYendria al Instituto tomar una suscricion a 
la '·Reme de Législation des Mines et HouillerPs en Frauce et en 
Belgique.' ' Se acord6 dejar la resolucion de este R:mnto al Direc-
t-orio. 
7.0 De una carta de ·'The Scientific Pub1íshiug C." .. de ~ueva 
York, en h1. que ofrecen en venta el Yolúmen VI de ' 'The :\linera! In-
dustry." Se acord6 hac~r desde luego el pedido de t au importante 
obra. 
8. 0 De una carta de Jos editol'eti de ''Tlle Unh·ersal Electrical Di-
rectory'' de Lóndres , en la que avisan la próxima puulicacion de ese 
guía i piden que se corrijall los errores que pueda. tener la noticia re-
lativa al Instituto. Se acordú contestar anotando las correcciones 
pedidas. 
~. 0 De una comuuicaciou del señor A. Gómez Carmo, de San Pa-
blo del Brasil, en la que solidta el canje de la ''Revista _t ... g rícola" que 
edita por nuestros A::idLES j que se le ponga en reladon con las so. 
ciedades similares de Chile. El señor Secretario dió cuenta de que ya 
se había dir1jido a varias sociedades, algunas de las eua!es habían 
<?ontestado fa ~orablemente. 
El señor Aguirre esposo a este respecto que la Sociedad de Mine-
ría ha bia acordado aceptar el canje solicitado por el seftor Gómez 
Carmo. 
10.0 Del informe de la Comision·nombra.da para fijar los temas 
que deben t ratarse en las sesionP.s jenerales. Habiéndose publicado 
ya, pasó al archivo. 
AcuERDOs.-Por indicacion del señor Lastarria, se acordó cele-
brar la 1.• sesion jflneral el17 de Setiembre a las~ P. ~1. 
Otra indicadon del señor Lastarria para que el Instituto se aso-
cie a la manifestacion en honor del señor Philippi, fué aprobada por 
unanimidad, quedando acordado que el Directorio representase al 
Instituto, sin perjuicio de Ja asistencia de los de mas socios, para 
cuyo efecto se solicitarían 50 entradas por la Secretaría. 
AGUA POTABLE PA.RA VALPARA.TSO.-El señor Presidente hizo una 
esposicion de la crítica que los señores Rablnel i Marquand han pu-
blicado sobre el proyecto de represa en Peñuela.s. A su juicio no tie-
nen ra1.0n Pstos injenieros al criticar: la am~encia del desagüe de 
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Iondo; el ancho dado al rebalsadero, punto en el cual, por otra par-
t-e, los contratistas son contradichos por el señor V. Martinez; tl 
espesor dado al mamparo trasversa.l que divide el depósito de distri-
bucion; el espesor dado a las bóvedas que cubren este depósito, etc. 
Esto pro\OCÓ una discusion en la que el señor BaRcuñan espuso 
que había oido a diversos injenieros hacer mui razonables observa-
ciones acerca de la ausencia del desagiie de fondo para limpiar la 
laguna i dar salida a la masa de agua Cl,Ue queda estancada en el 
fondo, agua que, aprovechada en el regadío, produciría una suma no 
despreciable de dinero. Por otra parte, cree que, por haberse reduci-
do las dirnenBiones ordinaria.~ de las campanas de los cañones que 
forman los sifones, los empalmes quedarán en malaR condiciones en 
las curva.!'! , habiendo partes donde los cañones no alcanzan a embu-
tir ni una pulgada en vez de seis. 
El seüor .Agui1·re hace presente que, considerando en jeneral i 
bajo el punto de vista hijiénico el problema de proveer de ag ua po-
table a una ciudad, todo tranque debe tener desagiie de fondo para 
evitar la corrupcion del fango qne se deposita, cor_rupcion que altera 
la proporcionen r¡ue se encuentran disueltos los gases en una buena 
agua potable. 
El seüor Lyon cree que u o ht:i brí'L depósitos sino en las playas de 
la laguna artificial, i que el oleaje mantendrá en movimient o Pl agua, 
facilitando su oxidacion . Por lo demas, si el agua de la laguna de 
Peñuelas debe r.orrompers¿, lo mismo debe pasar en las lagunas de 
donde se surten de agua potable Glasg·ow, i euros habitantes ten-
drían así la espada de Damócles sobre sus cabezas. 
El señor Herrmann juzga necesaria tambien 1a constraccion del 
desagüe de fondo, cuya existencia en ningun caso podia dañar. 
La discusion quedó abierta para la próxima .sesion ordinaria. 
Se levantó la sesion a las JO P. )f. 
C.EsÜtEO A.Gl"tnR¡.;, 
l're,idt•n t•:>. 
D. CASA){O\' A 0.~ 
~ect·ct!Hi o. 
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Sesion Jeneral en 17 de Setiembre de 1898. 
_\I'l'E<:r~.-e abrió la sesiou con asistencia de los señores: 
AJamos J ulio, A.guirre Cesáreo, Bascuñan S. !\f. Ascauio, Bidés Leon, 
Contreras A.níbal, Dorlhiac J!áximo, Elhers Dublé Cárlos, Lyon 
J orje ~. 0 , López Emiliano, Prieto Cárloe ~1. , Pizarro A.belardo, Pra-
do Francisco José, Renjifo Roberto, Ed,Yards Guillermo, GarcíaCár-
los, Herrmann Cá.rlos, R.oselot Pedro A., Ri\.-as Vicuña Francisco, 
Styles Oli...-erio, Tm-res Diego _\.. , Torres Rojerio, Tirapegui Uaulen , 
Vi vaneo Benjamin, Vadillo .José Antonio, Valdes Va.ldes Ismael i 
Yerg·ara Montt Enrique. 
J!ESA. PARA El~E:-:i .J I!;~ERA.El-5.-e elijió la siguiente mesa 
directiva para las Sesiones .Jenerales del presente año : 
Presidente 
Vice-¡Jresiden te 
Secretario 
" 
Seiior Ismael V aldes Val des . 
)foises Garrido Falcon . 
,. 
., 
Domingo Casano...-a. 
)faulen Tirapegui. 
?l'lDlOlUA..-Se procedió a leer por el secretario saliente seiior 
Yergara l\lontt la lfemoria correspondiente al período 1897- 1898. 
La publicacion en estenso de esta :Uemoria se hará en uno de los 
próximos números de los A.XALES, moti,-o por el cual se omite aquí. 
CUENT.!.-Se dió <..:uenta: 1.0 De una mocion firmada por 36 so-
dos, en que se pide el nombramiento del seiior Diego narres _\rana 
t;Omo miembro honorario. 
2. 0 De otra mocion aná.log·a , firmada por 27 socios, en la cual se 
pide igual distiucion para el ~ocio don Domiog·o Víctor anta~laría. 
AcuEn.Dos.- Ambas mociones fueron aprobadas unánimemente i 
sin votacion. 
Se acordó tambien trascribir e~tos nombra mientos sin esperar 
la. aprobaciou del acta . 
J uNTA DtRECTI" A..-Se pasó en seguida a elajir la Junta Directi-
va para el periodo 18!18-lSDü, obteniéndose del escrutinio el si-
~uíente resultado: 
Director Señor Alejandro Bertrand. 
Sllb-director , TeJésforo Mandiola. 
Tesorel'o , Cárlos Herrmann. 
Secretario ., Domingo Casanova. 
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Miembros de la Comision Hevisora d e Cuentas fueron desig-
nados los señores Ernesto 2.° Frick i Abelardo Pizarro. 
Para integrar la Comision de Redaccion fué elejido el1;eñor Ce::Já-
l'eo Aguirre. 
AcuEnnos.-Para entrega1 al señor Barros -~rana la nota en 
t}Ue se le comunica su nombramiento de miembro honorario, se de-
signó una comision compuesta de los señores Ismael valdes Valdes, 
Benjamiu Vintnco i Diego A. Torres, aprobándose tambien la idea 
de insinuar al perito chileno los deseos del Instituto de oír su auto-
rizada palabra sobre ellitijio intemacional andino. 
Se acordó publicar la ::\femoria de la J unta Directiva saliente 
úntes de la a.probacion del acta j facultar a la ~'feEa para fijar la 
fecha ele la próxima Sesion J en eral. 
Con lo cual se leY"antó la. sesion a las 4- P . :\f . 
HonEnTo REXJ !Fo, 
1 ' l'"~idom t i'. 
~1 . 'J.'IRAI'EG Or, 
· ·c-cr~t.u.d o. 
